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PARİS — Yeditepe dergisinin yeniden 
çıkışma çok sevindim; uzun yıllar yazmış­
tım o dergiye, şiirler, şiir üstüne, sanat üs­
tüne yazılar. Nerdeyse bütün yazın arka­
daşlarım toplanmışlardı Yeditepe'de. Sonra 
ne oldu? Sanırım dergi parasal bir bunalı­
ma girdi. Hüsamettin Bozok da kapama zo­
runda kaldı onu. Bir yazın dergisinin ka­
zanç sağlaması söz konusu değildir elbet 
ülkemizde, sürüp gidebilmesi için, geliri 
ile masrafının başabaş gelmesi yeter. Hat­
tâ çoğu dergici, dergisini yaşatmak için ce­
binden eklemeğe de razı olmuştur. Hüsa- 
mettin Bozok’un böyle bir duruma düşme­
mesi en içten dileğimdir. Ama merak edi­
yorum, renkli basının dışında kalmayı, cid­
di, yararlı, yolunda yürümeyi ilke edinmiş 
bir Cumhuriyet’in, fiyat yükseltme yolu ile 
okurlarının, sadece okurlarının yardımına 
başvurmak zorunda kaldığı böyle bir dö­
nemde, bakalım, dört küçük sayfalık Yedi- 
tepe'yi, yazımseverlerimiz yaşatabilecekler 
mi?
Siyasal olayların genel ilgiyi üzerinde 
topladığı bir ortamda, yazın için, şiir için 
umutlara kapılmanın yanlış olduğunu bil­
mez değilim. Ama ne zaman politika, yazl­
anın önüne geçmiştir kil Bizlere düşen, yazı­
nı, şiiri, sanatı, herşeye karşın yaşatmak 
olmalı; çünkü onlar olmadan politika ko­
layca zorbalık biçimini alabilir, çünkü in- 
sansal amacını unutur, kendi varlığından 
başka bir şey düşünmez olur. Öyle ki, ken­
di halkına düşman iktidarların egemenliği 
sırasında, şiir, yazın, sanat, . tümden yok- 
sanmıştır. Sanatçıdan nefret edenen Hitler, 
savaşı yitirdiğini anlayınca, «Alman' ulusu 
yerin dibine batsın, çünkü benim buyruğu­
mu dinlemedi, düşmana yenildi» diyebil­
miştir. Sanattan uzak düşmüş bütün ikti­
darlar zulme yatkındır, çünkü politika, in­
sanı değil topluluğu görür karşısında; top­
luluksa ancak kandırılabilmek için vardır. 
Üç beş kuruşu biraraya getirip bir yazın 
-sanat dergisi çıkaranlara hep büyük saygı 
duymuşumdur. Bir alçakgönüllü, çalışma­
nın, topluma ne büyük hizmetlerde bulu­
nacağı, belki başlangıçta herkesçe kestiri­
lemez; zamanla anlaşılır bu. Tek başına bir 
Namık Kemal, Türk aydınında politika bi­
lincini uyandırmıştır. Tek başına bir Nâzım 
Hikmet, yeni Türk gencini çağının sorun­
larına bağlayabilmiştir. Bunların ve ben­
zerlerinin şiir - yazın alanında görünebil- 
meleri. işte hep o alçak gönüllü girişimler 
yüzündendir.
Yeniden çıkmağa başlayan Yeditepe’nin 
ikinci, sayısı da geldi. Baktım; imzalar ço­
ğalmış. Küçük bir dergide çeşidi sağlamak
için, tutulacak yol, yazılan kısa tutmaktır. 
Nitekim öyle de olmuş bu sayıda «Yağma­
cılık, Afrika ve Biz» adını taşıyan. Hıfzı 
Topuz'un başyazısı, bir kaç bakımdan il­
ginçti. Hıfzı Topuz’un, Paris'teki ve İstan­
bul’daki evlerini görenler, bu evlerin bi­
rer maske müzesi durumunda olduğunu bi­
lirler. Maske, tiyatro konusu dolayısıyla es 
kiden beri ilgimi çeker olmuştur. Eski Yu­
nana tragedyanın maskeli olarak geldiği 
ni biliyoruz Ama nerden? Ö kadar çok şey 
bilen Aristo, tragedyayı anlatırken. Atina’­
daki tragedya üzerinde durur sadece, bıra­
kın maskeyi, tragedyanın geçmişi üzerinde 
bile pek durmaz. Maske başlı' başına bir in­
celeme konusudur.- Alçak gönüllü Topuz, Af­
rika’dan maskeler alpıağa başladığını anla­
tırken. «Daha sonra bu işin tekniğini ve 
kurallarını biraz anlamaya başladım. Ama 
hiç de bilgiçliğe özenmedim; güzel saydı­
ğım şeyleri sevmekle yetindim» demekle, 
gereksiz yere bir kapıyı kendisine kapa­
maktadır. Qnun; maskeler üzerine bildikle­
rini yazması, hiç de «Bilgiçlik» olarak ad- 
landırılamaz. Hıfzı Topuz’un hoşgörüsüne 
güvenerek bu konuda ben bir iki şey ek­
lemek istiyorum.
Hıfzı Topuz’un maske kolleksiyonu yal­
nızca Afrika maskelerinden oluşur. Bunlar 
tek parça maskelerdir, demek ikiye üçe bö­
lünmez. Afrikalı bir aile paraca darlığa düş­
tü mü, anne sandığını açar, ordan bir mas­
ke çıkarır, oğluna verip pazara yollar. Ama 
Anadolu köylü kadınının sandığı gibi, A f­
rikalı kadının sandığı da artık boşalmıştır. 
Bu maskeler Avrupa’dadır, Amerika’dadır 
şimdi ve Hıfzı’nın anlattığı gibi büyük pa­
ralara satılmaktadır. Bilgiçlikten kaçındı­
ğını söyleyen Hıfzı Topuz’un evinde, Claude 
Levi — Strauss’un «Maskelerin Yolu» adlı 
çok ilginç bir kitabını gördüm. Bilmem.
Türkçe’ye çevrilse ilgi görür mü? Bunu 
bilse bilse Prof. Tahsin Yücel bilir. Bu ki­
tap sadece Amerika yerlilerinin maskeleri 
üzerinedir. Claude Levi — Strauss, Batı 
Amerika’da belli bir bölgeyi dolaşmış, bu­
ranın mitosları ve ritlen ile maskeleri ara­
sında ilintiler kurmaktadır. Bu maskeler ar- 
tiküle maskelerdir. Diyelim bir kuş mas­
kesi ortadan ikiye ayrılır ve içinden başka 
bir maske daha çıkar. Fransızca «Masque» 
sözcüğü. İtalyanca «Masquera»dan alınmış­
tır. O İtalyanca sözcük bize «Maskara» ola­
rak geçmişti. Hıfzı Topuz’un maskeler üze­
rine çalışmasını isterdim.
Ah bir yazın dergisini ne özlemişimi 
Küçük Yeditepe’yi bir türlü elimden bıra­
kamadım. Agop Arad’ın Paris’te yaptığı 
«Tuileries Bahçesinde Sonbahar» adlı dese­
ni, Turhan Selçuk’un, her zamanki ustalığı 
ile çizdiği üç parçalı «Leda’nın Aşkı» adlı 
karikatürü çok hoşuma gitti. Konur Ertop- 
un «Yaşayan Edebiyatçılarımız» adlı TV 
programlan üzerine gözlemleri ve eleştiri­
si öylesine ilginçti ki, bilgisizlik elinde, iyi 
bir konunun ne acıklı duruma geleceğini 
gösteriyordu. O yazıdaki. «TV kamerası bir 
apartıman dairesinde yalnız başına yaşa­
yan 83 yaşındaki yazan, yaşlı, yorgun, u- 
nutkan bir tükenmiş insan olarak göster­
mekle yetindi» sözleri yüreğimi burktu. 
Burada sözü edilen, hocam, ünlü yazın ta­
rihçimiz, büyük saygı beslediğim Mustafa 
Nihat Özün’dür.
Oktay Rıfat’ın, Feyyaz Kayacan’ın şiir­
lerini, dergiden okumalarını dilerim okur­
larımın Yoksa bütün dergiyi buraya geçir­
miş olacağım nerdeyse. Ama alamıyorum 
kendimi yazmaktan daha da Oktay Akbal- 
ın o tadına doyum olmaz «Günlerde» leri de 
yer almış dergide; ilgiyi artıran yeni bir şey 
var, Oktay Akbal bir şiirini de almış «Gün­
lerde»slne. Bir kaç kez okudum, «Okşuyo- 
rum giysilerini, ısınıyorlar» dizesine yaka­
landım. Ben romancılarımızın, öykücüleri­
mizin şiir yazmalarını çok isterim; oysa on­
lar ozanların romana öyküye bulaşmasını 
pek hoş karşılamazlar. Benim ilk romanım 
«Aylaklar» Cumhuriyet’te çıkarken, Orhan 
Kemal tatlı tarafından sitem etmişti bana 
«Şimdi ben de şiir yazmaya mı kalkayım?» 
demişti bana «iyi olur» diye yanıtlamıştım 
onu. Gene Oktay Akbal’a döneyim... «Ta­
rihsiz» diye yayımlamış güncelerini bu kez. 
Tarih konsa değişecek miydi onların değe­
ri? Hayır, ancak «Zaman» kimi yerde «İm­
za» niteliği kazanıveriyor. Sabahattin Eyüb- 
oğlu’na bir resim gösterip düşüncesini sor­
muşlardı da rahmetli, «Kimin yapıtı oldu­
ğunu. söylemezseniz ben de ne düşündüğü­
mü söylemem» demişti. Beğenmese bir dos­
tu çıkabilir, beğense bir düşmanı. «Zaman» 
da imzalamıyor mu yapıtlarımızı? Her sa­
nat yapıtı, hdr yazı, gerçekte bize zamanı 
ile gelmiyor mu? Belki de güncelerin yılı 
ya da ayı söylense yeter.
Hüsamettin Bozok’un yazısına dokun­
madan edemeyeceğim. 'Bu yazı «Ferhat ile 
Şirin Rezaleti» adını taşıyor. Daha okuma­
ya başlamadan kestiriyorsunuz ne olup bit­
tiğini. Devlet Operası, Nâzım Hikmet’in 
«Ferhat ile Şirin» piyesinden esinlenilerek 
düzenlenmiş baleyi yasaklamış. Hüsamettin 
Bozok. çok haklı olarak şöyle diyon «Bale 
ilk başta besteci (müzik) demektir, dans 
(koreografi) demektir. Temsilin bütünü (de­
kor, kostüm) demektir... Bunların- tümü o 
yüce sanat olgusunu meydana getirir.. Ba­
lede söz yoktur... Peki, burada Nâzım Hik­
met’in suçu nedir? Yüzyıllardır benliğimiz­
de yaşadığımız olan bir halk masalını yaz­
mış olmak mı?... Boşuna kendimizi yorma­
yalım. Ortada olan gerçek, sırf Nâzım Hik­
met’in adına karşı duyulan allerjiden baş­
ka bir şey değil.»
Ne ilkelliktir bu: Ada bakarak yargıla­
mak! Bir yerde politika sanata bunca say­
gısızlık ederse, onun adı faşizm’dir. Bırakın 
politik etkileri; bir tiyatro, bir opera yöne­
ten kişi, kendi sanat beğenisini bile ege­
men .saymaktan çekinmelidir. Hele hele, 
«Neden şöyle yazmıyor da, böyle yazıyor!» 
gibisinden yargılar çeşitli tekelci düzenle­
rin taklitçiliğinden başka bir şey değildir. 
Kültür korkusudur. Ne dermiş Göring-. «Kül­
tür lâfını duyunca tabancamı çekerim» der­
miş.
İşte, küçük bir dergi, ama bizi konu­
dan konuya attı. Böyledir yazın, onu ya se­
veceksiniz, ya da tabancayla karşılayacak­
sınız.
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